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Последнее десятилетие XX в.  произошли  существенные изменения  в  изучении исто‐
рии  бухгалтерии.  Традиционно  исследователи  бухгалтерского  учета  изучали  технические 
стороны  бухгалтерского  учета,  воспринимая  его  как  комплект,  состоящий  из  методов  или 
процедур,  которые  используются  для  удовлетворения  информационных  потребностей 
большинства заинтересованных пользователей. С другой стороны, ученые выделили обще‐
ственные и институциональные аспекты бухгалтерского учета, позволяющие понять и объяс‐
нить  повсеместные  и  включенные  свойства  бухгалтерского  учета,  особенно  относящиеся  к 
определению, как бухгалтерский учет влияет на организационное и общественное функцио‐
нирование.  Этот последний фокус  требует более  глубокого понимания  того,  как бухгалтер‐
ский  учет формирует  свою окружающую  среду и  о  том,  как,  в  свою очередь,  окружающая 
среда формирует бухгалтерский учет. Рассмотрение бухгалтерского учета в качестве простой 
технической практики и общественной и институциональной практики оказывает влияние на 














го исследователя разделяют Хопвуд  (Hopwood)  [3, c. 585] и Поттер  (Potter)  [4, c. 265]. Такие 
особенности  сделали  возможным  проведение  исследования  бухгалтерского  учета  с  помо‐















рой  не  работали  непосредственно  с  архивами,  а  материал  для  них  готовил  Г. Корсани 
(Corsani) [10, с. 83–85]. 
В первой половине XX в. описанием перечня бухгалтерских книг из архива Прато, го‐




следователей  второй  половины  XX  в.  выделим  таких  авторитетных  ученых,  как  F. Melis, 
R.deRoover, T. Zerbi, А. Martinelli. Melis много времени посвятил изучению книг в архиве Пра‐
то.  На  страницах  этих  книг  даже  можно  найти  нумерацию  сохраненных  страниц,  которая 
принадлежит  руке  F. Melis.  Он  проделал  большую  работу  по  закреплению  архивных  книг  
между компаниями  [19]. Melis  также подробно исследовал архивные материалы из других 
архивов  [20, 21].  В  то же  время научному исследованию материалов  компаний Датини он 
уделил  внимание  только  в  одной публикации  [11],  опубликованной на итальянском и анг‐
лийском языках. Martinelli [22] непосредственно с книгами Датини не соприкасался, а ориен‐



















анонимный  рецензент  высказал  иное мнение: «Это  –  хорошо  написанная  бумага,  которая 
основана  на  подробном  анализе  бухгалтерского  учета  четырнадцатого  века,  представляет 
новые  свидетельства  использования  бухгалтерского  учета …  (тематика  опущена  умышлен‐
но),  сопровождается подробными выписками из оригинальных бухгалтерских  счетов,  кото‐
рые будут самыми полезными для будущих исследователей с точки зрения помощи в пони‐
мании  систем  учета».  Далее  следовали 32  позиции  рекомендаций,  направленные  улучше‐
ние восприятия статьи, за что авторы искренне благодарны рецензенту. 
Исходя из сказанного, не трудно догадаться, что российская научная школа историче‐
ских исследований,  созданная в Кубанском  госуниверситете,  продолжает изучение  средне‐





















конструкция  средневековых  комплексов  бухгалтерских  книг,  основанная  на  построении 
блок‐схемной модели. В качестве вершин модели выступают показатели пробного баланса 












































сового  результата,  построение  пробного  и  отчетного  балансов.  Кроме  персональных  (лич‐
ных) счетов дебиторов и кредиторов и денежных счетов (Entratae Uscita) система включала 









печеские и  банковские  компании  создавали даже резервы на  случай непредвиденных об‐
стоятельств  или  последующих  урегулирований»  [24,c. 116;  34,c. 13],  «они  создали  начатки 




ведена  позиция:  «Резерв  по  неуплаченным  налогам  и  срочным  платежам»  [24,  c. 144;  34, 
c. 41]. Дело в том, что резерв в книге Prato, AS. D. №801 сформирован не на фолио с. 389v–
390r (где помещен последний разворот счета «Прибыли и убытки»), а на фолио с. 391v–392r. 
Последнее позволяет  усомниться,  что де  Рувер непосредственно работал  с  самой  Главной 
книгой. Нами установлен более ранний пример резервирования не только в компаниях Да‐
тини, но и не исключено, что и в бухгалтерской практике. В 1394 г. в компании в Пизе сфор‐
мирован резерв из  прибыли до  ее  распределения.  В  следующем  учетном периоде резерв 
использовался для погашения долгов, а остаток неиспользованного резерва присоединялся 




зано  по  всем  сохраненным по 1588  г.  в  архивах документам  во  всех  случаях  применялась 
процедура обесценения активов. И только в 1399 г. в компании Датини в Барселоне  партнер 
Симоне Беланди, отвечающий за бухгалтерию, в кредите счета Производственного оборудо‐
вания  записал:  «Потеря  на  оборудовании,  начислено  за  18  месяцев,  исходя  из  ставки  10 
процентов  годовых…».  Это  и  есть  единственный  пример  распределения  стоимости  долго‐
срочного актива по периодам полезного использования. 
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